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900
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1 200
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1 400
1 600
1 800
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50 km
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0
Kathmandu
Mt. Everest
8 848
a)
Torino
Bern
Genève
Lausanne
Grenoble
b)
Mt. Blanc
4 807
adapted from Climatic and Hydrological Atlas of Nepal, Kathmandu 1996 adapted from Hydrological Atlas of Switzerland, Berne 2001
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